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 Data warehouse merupakan media penyimpanan data dalam perusahaan yang 
diambil dari berbagai database dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti 
analisa, pengambilan keputusan, dan juga pembuatan laporan. Tujuan penelitian ini 
sendiri adalah merancang aplikasi data warehouse untuk memenuhi kebutuhan dari 
pihak eksekutif perusahaan dalam hal kebutuhan informasi. 
 Metodologi penelitian yang digunakan untuk merancang data warehouse pada 
PT. Indometal Jayapratama adalah Nine Step Methodology yang dikemukakan oleh 
Ralph Kimball. Batasan ruang lingkup yang dibahas dalam perancangan data warehouse 
ini berkisar pada penjualan barang, pembelian bahan baku, dan juga pengiriman barang 
ke customer.  
 Hasil yang dicapai setelah menggunakan aplikasi data warehouse adalah pihak 
eksekutif dapat membaca laporan yang multidimensional dari berbagai sudut pandang 
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